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Столкновение геополитических интересов США 
и России в Юго-Восточной Азии 
в контексте усиления Китая
В годы холодной войны геополитическое взаимодействие между 
двумя сверхдержавами — США и СССР в Юго-Восточной Азии, как 
и в некоторых других регионах мира, часто осуществлялось в форме 
продолжительного непрямого военного противостояния. Наиболее 
ярким примером служит война во Вьетнаме 1965-1975 гг., когда США 
осуществили интервенцию во Вьетнам. США воевали на стороне 
проамериканского правительства Южного Вьетнама, против кото­
рого боролись левые оппозиционные силы и Северный Вьетнам, под­
держиваемые СССР и КНР, несмотря на существовавшие серьезные 
идеологические разногласия между ними. В результате американская 
интервенция закончилась неудачей, и под властью коммунистиче­
ского правительства Северного Вьетнама образовалась Социалисти­
ческая Республика Вьетнам (СРВ), ставшая важным геополитическим 
союзником СССР в Юго-Восточной Азии. В это же время произошли 
гражданские войны в соседних государствах — Лаосе и Камбодже 
(Кампучии), закончившиеся почти одновременно победой коммуни­
стических сил просоветской ориентации (в Камбодже после сверже­
ния режима красных кхмеров вооруженными силами СРВ в 1979 г.). 
Таким образом, во второй половине 1970-х гг. СССР укрепил и рас­
ширил свое геополитическое влияние в Юго-Восточной Азии. В мае 
1979 г. во Вьетнаме в порту Камрань была учреждена база ВМФ 
СССР сроком на 25 лет. Тем самым, устанавливалось советское воен­
ное присутствие в регионе, и это обеспечивало регулярное патрули­
рование советского флота в водах Индийского и Тихого океанов. Как 
следствие, СССР значительно укрепил свои геополитические пози­
ции в Юго-Восточной Азии, а часть стран региона —  Вьетнам, Лаос 
и Камбоджа до 1991 г. стали неотъемлемой частью мировой системы
социализма под эгидой СССР.
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После 1991 г. Российская Федерация оставила данный регион 
ввиду отсутствия военно-политических и экономических ресурсов 
для поддержания там своего геополитического влияния. Как резуль­
тат, в 2002 г. база в Камране была закрыта, а боевые корабли эвакуиро­
ваны. В начале XXI в. по мере постепенного восстановления Россией 
своих утраченных позиций в мире ситуация начала меняться, и уже 
в начале второго десятилетия XXI в. четко просматривается воз­
можность столкновения геополитических интересов США и России 
в регионе, главным образом, с учетом нарастающего военно-техниче­
ского, военно-политического и торгово-экономического сотрудниче­
ства между Россией и Вьетнамом. С недавнего времени с вьетнамской 
стороной активно ведутся переговоры об использовании российским 
флотом бывшей советской военно-морской базы в порту Камрань, 
и в 2013 г. Вьетнам уже дал положительный ответ об использовании 
Камрани в качестве ПМТО. Стороны договариваются о строитель­
стве российского подводного флота в Камране, который должен будет 
охранять морские границы СРВ, а также об обучении российскими 
военными вьетнамских моряков-подводников1. Кроме того, СРВ явля­
ется крупнейшим покупателем российской военной техники и воору­
жения. В частности, в 2009 г. Вьетнам заказал у России шесть дизель­
ных подводных лодок класса «Кило» за 2 млрд долл. США2. Несмотря 
на то, что продолжительное и обостренное геополитическое соперни­
чество между США и Россией в Юго-Восточной Азии видится лишь 
в отдаленной перспективе, уже сегодня прослеживается тенденция 
к его формированию. США все больше устремляются в АТР, в осо­
бенности в Восточную и Юго-Восточную Азию, где у России име­
ются собственные геополитические интересы. Несомненно, геополи­
тические интересы в АТР есть и у Китая.
В последнее время все активнее происходит сближение пози­
ций по основным внешнеполитическим вопросам, а также укрепле­
ние военно-политического и экономического сотрудничества между
1 Гладкова Е. Россия поможет Вьетнаму создать подводный флот // Однако : 
информационно-аналитический проект. 06.03.2013. URL: http://www.odnako.org/ 
blogs/ show_24330/ (дата обращения: 06.03.2013).
2 Боевые корабли России вернутся во Вьетнам // PrimaM edia.ni: сайт. URL: 
http://primamedia.ru/news/asia/07.03.20l3/261664/boevic-korabli-rossii-vernutsya- 
vo-vetnam.html (дата обращения: 07.03.2013).
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Россией и КНР в противовес американскому доминированию в Азии. 
Прослеживается тенденция к тому, что при неблагоприятном развитии 
событий в будущем произойдет развертывание крупных вооружен­
ных сил США и их союзников по НАТО и вне НАТО как в Восточной, 
так и в Юго-Восточной Азии, включая размещение новых стратеги­
ческих наступательных вооружений и систем ПРО. В американских 
политических кругах появляются мнения о необходимости для США 
всеми силами противодействовать краху однополярности. Как резуль­
тат, в начале 2012 г. была принята новая американская военная стра­
тегия, в которой говорится о переориентации военных акцентов США 
с Евро-Атлантического региона на Азиатско-Тихоокеанский регион, 
и в особенности на Юго-Восточную Азию и Дальний Восток3. Это 
предполагает развертывание в азиатской части АТР элементов ПРО 
якобы для защиты от возможных ракетных атак со стороны КНДР 
и Ирана4. В азиатской части АТР активно действует Китай. Поблизо­
сти расположена и Россия. Тем самым, американская военная стра­
тегия подразумевает одновременное сдерживание и Китая, и России.
Разумеется, это подталкивает Россию и Китай к взаимному сбли­
жению для противодействия развертыванию американских систем 
ПРО в Азии. В отличие от Российской Федерации, у КНР пока весьма 
ограниченный ракетно-ядерный потенциал по отношению к США, 
поэтому она стремится наращивать собственные ракетно-ядерные 
и другие силы сдерживания. По данным Министерства обороны США 
со ссылкой на разведданные, в 2011 г. на вооружении у Китая уже 
находилось 75 ядерных ракет дальнего радиуса действия, способных 
создать серьезную угрозу военным и гражданским объектам США, 
а также 120 ракет средней дальности, нацеленных на азиатских союз­
ников США5. У США имеются данные о наличии у Китая подземных 
сооружений, где хранятся ракеты и ядерные боеголовки, о создании 
мобильных ракетных комплексов с разделяющимися боеголовками 
и ракет перехватчиков, о разработках противоспутникового оружия6.
3 Маков В. Прогрессивное сокращение // Lenta.ru : сайт. URL: http://lenta.ru/ 
articles/2012/01 /Об/strategy/ (дата обращения: 06.04.2013).
4 Белобров Ю. Китай и ПРО // Мсждународ. жизнь. 2012. J№ 8. С. 29.
5 Белобров Ю. Китай и ПРО. С. 31.
6 Там же. С. 32.
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В этой связи в рамках новой военной стратегии США предпри­
нимают конкретные шаги по укреплению своих военно-морских 
и военно-воздушных сил в Австралии, намереваются расширять 
военное сотрудничество с Малайзией, Сингапуром и Филиппинами. 
Вашингтон опасается ускоренного развития вооруженных сил КНР. 
С 1989 г. военный бюджет КНР увеличивается в среднем на 10 % 
ежегодно7. Согласно официальным данным, в 2012 г. он составлял 
106,4 млрд долл. США, а в 2013 г. — уже около 115 млрд долл. США. 
По прогнозам в 2015 г. он составит 238 млрд долл. США8. И хотя 
нынешний военный бюджет США значительно превышает военный 
бюджет КНР, и, по данным на 2013 г., он составляет 633 млрд долл. 
США при сохраняющейся тенденции к снижению9, за последние 
25 лет Китай полностью реформировал и модернизировал свои воору­
женные силы. Вслед за США и Китаем по величине военных расходов 
в последние годы идет Россия, опередив такие ведущие страны НАТО, 
как Великобритания и Франция. Военный бюджет России также стре­
мительно увеличивается в последние десять лет. В 2012 г. он составлял 
64 млрд долл. США, в 2013 г. —  более 70 млрд долл. США10.
В то же время, несмотря на то, что позиции России и Китая зна­
чительно сблизились в последние два десятилетия, а Россия однов­
ременно восстанавливает связи с Вьетнамом, отношения между КНР 
и СРВ остаются непростыми, что связано прежде всего со сложной 
историей их взаимоотношений и нерешенными территориальными 
спорами. Юго-Восточная Азия, прежде всего акватория Южно- 
Китайского моря, является конфликтной зоной между прибрежными 
государствами. В настоящее время там происходят территориаль­
ные споры между Китаем и Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией,
1 Смирнов С. Военнообязанные миллиарды Китая // Газета.Ру : сайт. URL: 
http://www.gazeta.ru/politics/2013/03/05_а_5000005. shtml (дата обращения:
15.03.2013).
* Там же.
9 В США утвердили военный бюджет // Военно-промышленный курьер 2013. 
URL: http://vpk-news.ru/news/13736 (дата обращения: 28.02.2013).
10 Российский военный бюджет пока значительно отстает от китайского //
Военные повоп и. 5.03.2013. URL; http://dokwar.nj/puW/voenny_vcsmik/armii_mjra/ 
rossijskij_voennyj_bjudzhet _poka_znachitelno_otstajot_ot_kitajskogo/3-1-0-692 
(дата обращения: 21.02.2013).
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Брунеем, Тайванем из-за архипелага Спратли и Парасельских остро­
вов в Южно-Китайском море. Эти островные территории и прилегаю­
щие к ним акватории представляют интерес ввиду наличия углеводо­
родных ресурсов и возможности их освоения. Споры возникли давно, 
но окончание холодной войны и распад СССР привели к заметному 
изменению в расстановке сил в Юго-Восточной Азии. Китай стреми­
тельно набирает силу и заполняет вакуум силы после распада СССР, 
постепенно занимая лидирующие позиции в регионе. Усиление внеш­
неполитической активности КНР вызывает опасения у других госу­
дарств Юго-Восточной Азии и заставляет их консолидироваться 
с учетом их принадлежности к единому региональному экономиче­
скому и политическому интеграционному объединению — АСЕАН. 
В свою очередь, страны АСЕАН, некоторые из которых являются 
американскими союзниками, призывают США в качестве главного 
арбитра.
В Белом доме это прекрасно понимают и мобилизуют свои дипло­
матические и военно-политические ресурсы. Вашингтон, опасаясь 
восстановления утраченных позиций России в Юго-Восточной Азии 
и заметного усиления Китая, учитывая непростые и противоречивые 
отношения между Китаем и Вьетнамом, стремится наладить диалог 
с Ханоем. Не случайно в июне 2012 г. глава Пентагона Л. Панетта 
совершил визит во Вьетнам. От имени правительства США он выска­
зал намерение арендовать базу Камрань для ее использования военно- 
морскими силами США с целью патрулирования Тихого океана, с уче­
том того, что в Камрани действует РЛС, которая может отслеживать 
китайский остров Хайнань —  крупнейшую базу подводных лодок 
КНР со стратегическими ядерными ракетами11. Ранее в 2011 г. сто­
роны подписали соглашение о военном сотрудничестве, позволяющее 
американским кораблям заходить во вьетнамские территориальные 
воды для ремонта и пополнения запасов12. Правда, в настоящее время 
вьетнамское правительство больше заинтересовано в военном при-
11 Сергеев К. США готовы вернуться во Вьетнам, арендовав бывшую базу // 
Newsland : портал. 18.06.2012. URL: http://newsland.com/news/detail/id/979380/ 
(дата обращения: 18.06.2012).
п Аналбаева А. Вернуться к чужим берегам // «Взгляд»: деловая газета.
27.07.2012. URL: http://vz.ni/poIitics/2012/7/27/590541.html (дата обращения:
28.07.2012).
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сутствии у своих берегов только России, не видя в ней прямую угрозу 
своей национальной безопасности и расценивая ее как нейтрального 
геополитического участника в Юго-Восточной Азии.
Россия занимает прагматичную позицию, продолжая развивать 
свои отношения как с КНР, так и со странами АСЕАН. Несмотря на 
то, что Россия в разной степени развивает торгово-экономическое 
и военно-техническое сотрудничество фактически со всеми стра­
нами АСЕАН, тем не менее, с геополитической точки зрения ей более 
всего интересен Вьетнам. С этим государством развивается не только 
военно-техническое сотрудничество, но и сотрудничество в области 
разработки и добычи углеводородных ресурсов на континентальном 
шельфе вблизи его границ вне спорных территорий. Так, в апреле 
2012 г. российская нефтегазовая ТНК «Газпром» и вьетнамская компа­
ния «Петровьетнам» подписали соглашение о совместной разработке 
нефтегазовых участков в Южно-Китайском море. И хотя эти терри­
тории не находятся в спорной акватории СРВ и КНР, официальный 
Пекин уже выразил свою озабоченность этим фактом, дав понять, 
что считает регион «исключительной зоной своих геополитических 
интересов»13. Однако пока оснований для столкновения геополитиче­
ских интересов России и Китая в Юго-Восточной Азии не имеется, 
и перед китайским руководством стоит твердое намерение ограничить 
американское влияние в регионе. Пока цели двух держав совпадают 
с учетом того, что в настоящее время Россия планирует восстано­
вить свое военное присутствие в Юго-Восточной Азии и в акватории 
Индийского океана, прежде всего на Сейшельских островах14.
Сегодня российское руководство пока действует в духе выстра­
ивания стратегического партнерства с Китаем, который в последние 
годы стал самым крупным торговым партнером России. Взаимный 
товарооборот в 2012 г. составил 87,5 млрд долл. США15. Сегодня 
Китай занимает второе место в мире после США по объему ВВП, 
но при этом у него самые высокие темпы экономического роста —
13 Райков Ю. Южно-Китайское море: зона сотрудничества или акватория кон­
фликтов противоречия // Международ. жизнь. 2013. № 6 . С. 49.
14 Аналбаева А. Вернуться к чужим берегам.
15 Путин В. Товарооборот России и КНР в 2012 г. вырос на 5,2 % — 
до 87,5 млрд долл. // Новости РБК. 22.03.2013. URL: http://www.rbc.ru/ 
rbcfreenews/20130322014853.shtml (дата обращения: 23.03.2013).
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в среднем 10 % в год. За развитием экономического сотрудничества 
следует сближение позиций сторон по основным международным 
вопросам. Российско-китайскому сближению способствует взаимо­
действие сторон в рамках международных правительственных орга­
низаций, прежде всего ШОС и БРИКС. Развертывание США гло­
бальной системы ПРО как в Европе, так и в Азии угрожает силам 
ракетно-ядерного сдерживания и России, и Китая, что вынуждает их 
объединять усилия по противодействию потенциальной американ­
ской экспансии. По мнению многих российских политологов и воен­
ных экспертов, не вызывает сомнения, что Соединенные Штаты 
проводят курс на изматывание России и КНР в новой гонке вооруже­
ний. И в Москве, и в Пекине небезосновательно не верят заверениям 
Вашингтона о том, что создаваемые элементы ПРО в Азии нацелены 
на перехват ракет КНДР и Ирана.
Правда, правительство КНР пока весьма сдержанно реагирует 
на провокационные действия США в зоне китайских национальных 
интересов. Подобная сдержанная позиция базируется на том, что 
в обозримом будущем Китай еще не будет готов к открытому проти­
востоянию с США, т. к. даже при нынешнем быстро растущем уровне 
военных расходов в ближайшие десятилетия он не сможет догнать 
США по уровню военной мощи. Как видится, в XXI в. зарождающе­
еся геополитическое противостояние между США и новой форми­
рующейся сверхдержавой КНР будет отличаться от противостояния 
между США и СССР в годы холодной войны. Их противоборство все 
больше захватывает экономическую сферу, т. к. торговая и экономиче­
ская политика этих двух держав сегодня носит глобальный характер. 
Военно-политическая составляющая соперничества пока находится 
на втором плане, с учётом взаимной заинтересованности в сотрудни­
честве крупного бизнеса. Вместе с тем, Китай уже обошел главного 
союзника США в Азии — Японию в своем экономическом развитии 
и установил свое экономическое влияние на страны Юго-Восточной 
Азии, создав в 2010 г. зону свободной торговли Китай — АСЕАН16.
Разумеется, США не могут смириться с подобным положением 
вещей и стремятся объединить все большее количество государств
16 Райков Ю. Восточная Азия: территориальные конфликты и геополитиче­
ские противоречия // Мсждународ. жизнь. 2013. № 6 . С. 145-146.
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Юго-Восточной Азии против Китая. Эти государства укрепляют свою 
военную мощь, демонстрируя силу, что вызывает риск вооруженной 
эскалации нерешенных региональных конфликтов17. Ряд стран Юго- 
Восточной Азии — Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, 
а также непризнанное государство Тайвань — являются традицион­
ными союзниками США в регионе, и в этих странах размещены аме­
риканские военно-морские и военно-воздушные базы, системы ПВО, 
воинские контингенты, с этими странами осуществляется тесное 
военно-техническое сотрудничество и периодически организуются 
совместные военные учения. Складывается впечатление, что новый 
всплеск конфликтности в регионе является пробой сил, прояснением 
стратегических намерений и взаимных возможностей сторон. Китай 
стремится установить свой контроль над регионом, а США прово­
дят политику сдерживания Китая путем создания «пояса государств 
антикитайской направленности»18. Россия также стремится защитить 
и реализовать свои интересы на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной 
Азии, поэтому она вполне закономерно находит Китай в качестве сво­
его основного стратегического союзника.
В настоящее время в рамках региональной системы ПРО в АТР 
в скором времени США предполагают разместить элементы ПРО на 
Дальнем Востоке — в Японии и Корее и в Юго-Восточной Азии — 
на Тайване и Филиппинах, а также в Австралии. Кроме того, в апреле 
2012 г. США заключили новый договор с Австралией об использо­
вании американцами военно-морской базы в районе города Дарвин, 
где размещены 2,5 тыс. американских морских пехотинцев19. Также 
уже задействованы принадлежащие Австралии Кокосовые острова 
для размещения американских беспилотных самолетов-разведчиков. 
На австралийских военно-морских базах в Бризбене и Перте разме­
щаются американские военные корабли и расширяются воинские 
контингенты. Это является подтверждением слов бывшего Государст­
венного секретаря США X. Клинтон о создании некой «мини-НАТО»
17 Райков Ю. Восточная Азия: территориальные конфликты и геополитиче­
ские противоречия. С. 147-148.
18 Там же. С, 149-150.
19 Кузненевский В. Россия между Китаем и США // Международ. жизнь. 2012. 
№ 7. С. 54.
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в ATP из вышеупомянутых стран — союзников США. По ее выраже­
нию, «США являются как атлантической, так и тихоокеанской держа­
вой», поэтому «стоит задача — создать сеть партнерств и институтов 
в Тихоокеанском регионе»20.
Весьма примечательным является факт проведения в Южно- 
Китайском море в июне 2013 г. совместных военно-морских уче­
ний США и Филиппин (Cooperation Afloat Readiness and Training — 
CARAT). Одновременно филиппинские власти начали рассматривать 
вопрос о создании новой военной базы для размещения американских 
и японских военнослужащих и военного оборудования, указывая на 
«экспансионистскую роль Китая в регионе»21. Китай крайне нега­
тивно отреагировал на это событие, хотя официальная реакция была 
достаточно сдержанной, и пригласил Россию к участию в совместных 
военно-морских учениях в Японском море. Россия отозвалась на это 
предложение, и в июле 2013 г. состоялись масштабные военно-мор­
ские учения «Морское взаимодействие — 2013»22. Сложно со всей 
очевидностью утверждать, что упомянутые учения были демонстра­
цией силы как с одной, так и с другой стороны, но они, несомненно, 
показывают расстановку сил в регионе.
Таким образом, на фоне быстро формирующегося геополитиче­
ского соперничества между США и КНР в Юго-Восточной Азии также 
имеются все основания для соперничества между США и Россией 
в силу стремления последней вернуть утраченные позиции в регионе 
и восстановить военное присутствие. Сегодня российские геополити­
ческие интересы встречают поддержку у набирающего силу Китая, 
который становится союзником России в Азии. Россия постепенно 
восстанавливает свой Тихоокеанский флот и участвует в совместных 
военно-морских учениях с Китаем. В свою очередь, Китай заметно
20 Цит. по: Оганесян А. Тихоокеанский вектор США: «Я пойду и тебя 
обойму» // Международ. жизнь. 2011. № 12. С. 42-43.
21 США и Япония «встречаются» на Филиппинах // РИА «Новый регион» : 
сайт. 09.07.2013. URL: http://www.nr2.ru/thai/448143.html (дата обращения:
09.07.2013).
22 Абдан-Реза Мусави-Бафруи. Российско-китайские военные учения как
противостояние политике Вашингтона в Восточной Азии // ИноСМИ.ЯU.
30.03.2013. URL: http://inosmi.ru/world/20130730/ 211418866.html (дата обраще­
ния: 30.03.2013).
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увеличил свое военно-морское присутствие у берегов Юго-Восточ­
ной Азии, что вызывает обеспокоенность у США и их традиционных 
союзников из числа государств региона. При этом Вьетнам стремится 
играть обособленную роль, не желая закрепления в регионе ни США, 
ни КНР, и все больше устремляет взор на своего давнего стратегиче­
ского партнера — Россию, желая видеть только ее у своих берегов.
В настоящее время в Юго-Восточной Азии наблюдается стол­
кновение геополитических интересов как между США и Китаем, 
так и между США и Россией, что связано с увеличением американ­
ского военного присутствия и развертыванием систем ПРО в реги­
оне. В силу того, что КНР пока уступает США по совокупной гео­
политической мощи, а Россия еще не сумела ее восстановить, союз 
Китая и России призван уравновесить баланс сил в регионе. Можно 
предположить, что согласованность действий этих двух держав будет 
способствовать стабильности и региональной безопасности. Пред­
ставляется, что для России появляется шанс благодаря сотрудниче­
ству с Китаем, а также Вьетнамом закрепиться и вернуть утраченные 
позиции в Юго-Восточной Азии. Ключевое значение здесь будет 
иметь то, насколько России удастся балансировать между азиатскими 
государствами, особенно между КНР и СРВ, сглаживая противоречия 
и направляя их политику в нужном для себя ключе. Это является для 
России одним из важнейших шагов на пути ее восстановления в каче­
стве ведущей мировой державы.
